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МОДЕЛЬ РАСТРОВОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ И ЕЕ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 
В.С. Молчанова, ассистент кафедры информатики, ПГТУ 
Проблема компактного описания растровых изображений по-
прежнему является актуальной, и предлагаются различные методы ее 
решения. Их эффективность в значительной степени определяется ти-
пом изображений и моделью их описывающей. В работе рассматрива-
ется задача выделения на растровом изображении характеристических 
точек и анализа полученных фрагментов базовых объектов. Основная 
цель работы состоит в построении некоторой модели растрового изо-
бражения в виде взвешенного графа. Под взвешенным (нагруженным) 
графом понимается граф, у которого каждому ребру приписаны эле-
менты некоторого множества. 
Исходная среда представляет собой битовое растровое изобра-
жение размером m×n, содержащее объект или группу объектов произ-
вольной формы. Каждый объект произвольной формы представляет 
собой комбинацию нескольких базовых объектов, т.е их пересечение, 
объединение, дополнение и.т.д. Всевозможные базовые объекты со-
ставляют некоторое конечное множество T. Например,  
T={отрезок прямой, дуга эллипса, кривая Безье}.  
В [1] описаны правила построения отрезка прямой с заданными 
параметрами, а в [2]- правила построения эллипса и окружности с за-
данными параметрами. 
 Точки, в которых происходит соединение двух или более базо-
вых объектов, будем называть характеристическими. Способы соеди-
нения нескольких объектов в характеристических точках подробно 
описаны в [3]. 
Пусть по растру в направлении слева направо сверху вниз дви-
жется автомат А, до тех пор, пока ему не встретится первая точка, ок-
рашенная в черный цвет. Начиная с этой точки, автомат продолжает 
движение по контуру объекта, пока не достигнет конечной точки объ-
екта, не вернется в точку, из которой начал движение по контуру или 
не попадет в характеристическую точку. В процессе движения автома-
та по контуру объекта формируется некоторое слово P в алфавите 
Фримена, описывающее пройденный контур. 
Особый интерес представляет ситуация, когда автомат попадает 
в характеристическую точку.  
Правило. Если точка С(x, y) имеет не менее двух соседних точек 
с координатами C1(x1, y1) и C2(x2, y2),  причем точки С1 и С2 не являют-
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ся соседями (т.е 2 1- 2x x   или 2 1y - 2y  ), то точка С характеристиче-
ская. 
Представим исходное растровое изображение с помощью неко-
торой модели в виде графа. Под графом G будем понимать совокуп-
ность множеств, такую что G = (V, (E, φ), T, µ ), где V = {v1, v2, …, vn}– 
множество вершин графа, причем каждая вершина графа соответству-
ет характеристической точке на изображении; E = {e1, e2,…, em}– мно-
жество ребер графа, каждое ребро графа строится по правилу φ, т.е φ:E 
→ V×V; T={T1, T2,…, Tk}– множество типов базовых объектов; µ– 
множество характеристик объекта, соответствующего ребру, такое что 
µ:Е=φ [4].  
Поскольку задача распознавания типа базового объекта и его 
параметров является отдельной полноценной задачей, то проблема 
определения типов объектов, составляющих растровое изображение, а 
также их характеристик, в рамках данной работы рассматриваться не 
будет. 
Далее целесообразно выполнить оптимизацию графа с помощью 
эквивалентных преобразований. 
Правило. Пусть некоторый граф G имеет ребра Ek = (vi, vj, Tk, 
µk) и Em = (vj, vl, Tm, µm). Если Tk = Tm и µk = µm, то  
Ek(vi, vj, Tk, µk) + Em(vj, vl, Tm, µm) = Ek(vi, vl, Tk, µk). 
В целях дальнейшей оптимизации процесса восстановления 
изображения по графу, ребра графа упорядочиваются по типу объекта, 
который они описывают. 
Построенный таким образом граф G, будет однозначно опреде-
лять структуру  исходного изображения. 
Полученное описание растрового изображения в виде графа 
компактно и удобно при дальнейшей работе, кроме того его удобно 
использовать в процессе векторизации растрового изображения.  
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